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2  編注：originality 和 original 在原來講稿上，以日文片假名寫出。由於作者在下文試圖將這
兩層的 originality 對譯成日文漢字的「一個性」與「一己性」，所以這裡以英文的形式保留
原來日文的外來語形式。 
3  這個領域在制度上也是神聖的領域：從外部闖入到這個領域的人會受到制度性的懲罰。 

























































                                                 
4  編按：日語「一個性」與「一己性」發音相同，作者試著利用這樣的現象來解說“originality”
兩種意涵。 

























                                                 
5  子安宣邦，《鬼神論-神與祭祀ディスクール》（新版）（東京：白澤社，2002 年）。 





























                                                 
6  此處所載的《論語》評釋，引自我市民講座（大阪．懷德堂研究會）的「論語講義」。 



























                                                 
7  桑原隲藏著，宮崎市定校訂，《中國の孝道》（東京：講談社學術文庫，1977 年）。 
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